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Lampiran A Skala Penelitian 
A1 - Skala Kepercayaan Diri Remaja 
Awal Perempuan 
A2 - Skala Komunikasi Orangtua dan 












PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Isilah terlebih dahulu identitas diri Anda. 
2. Baca dan pahamilah terlebih dahulu pernyataan-pernyataan pada lembar 
berikut dengan seksama. 
3. Pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar dan sesuai dengan 
pendapat Anda. 
4. Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah tersedia: 
SS  = Sangat Sesuai 
S    = Sesuai 
TS  = Tidak Sesuai  
STS= Sangat Tidak Sesuai 
5. Semua jawaban yang Anda berikan dianggap benar. 
6. Skala ini hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah semata sehingga 
kerahasiaan Anda sepenuhnya dijamin oleh peneliti. 
7. Jawablah SESUAI DENGAN KEADAAN DIRI ANDA yang sebenarnya 
dengan sejujur-jujurnya bukan berdasarkan jawaban yang terbaik. 
8. Apabila Anda telah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali jangan 
sampai ada pernyataan yang terlewatkan untuk Anda isi. 
9. Jika pilihan jawaban pertama salah, maka coret jawaban yang pertama 
kemudian ganti dengan pilihan jawaban yang baru. 
Contoh : SS S    TS     STS 
     SS S    TS     STS 






Jenis kelamin      : L/P 
Usia       :       tahun 
Tinggal bersama : orangtua/saudara/kost 
 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya yakin akan kemampuan yang saya miliki.     
2. Saya mudah putus asa.     
3. Saya merasa penampilan saya  menarik.     
4. Saya merasa banyak kekurangan pada diri saya.     
5. Saya senang bergaul dengan siapa saja.     
6. Saya merasa canggung bila berada di 
lingkungan yang baru. 
    
7. Saya mampu bersikap tegas dalam menghadapi 
suatu masalah. 
    
8. Kadang saya merasa bingung bila harus 
mengambil keputusan dalam situasi yang 
mendesak. 
    
9. Saya berani mengemukakan pendapat di depan 
umum. 
    
10. Saya takut jika diminta maju ke depan kelas.      
11. Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan 
kemampuan saya. 
    
12. Saya sering kali tidak yakin terhadap sesuatu 
yang saya lakukan. 
    
13. Saya merasa disukai oleh orang di sekitar saya.     
14. Saya merasa teman-teman kurang dapat 
menerima saya karena keadaan fisik saya yang 
kurang menarik. 
    
15. Walaupun bentuk badan saya berbeda dengan 
teman-teman, saya tetap dapat bergaul dengan 
mereka. 
    
16. Tidak mudah bagi saya berbicara dengan orang 
baru, terutama pria. 
    
17. Saya berani mengambil keputusan yang     
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menurut saya baik tanpa harus meminta 
pendapat teman saya. 
18. Saya bertanya pada orang lain ketika akan 
mengambil keputusan. 
    
19. Saya berani memulai pembicaraan dengan orang 
yang baru saya kenal. 
    
20. Ketika ujian berlangsung, saya takut tidak bisa 
mengerjakannya. 
    
21. Saya akan terus berusaha sampai saya berhasil 
mengerjakan sesuatu dengan baik. 
    
22. Menurut saya, tidak banyak yang dapat 
diharapkan dari saya. 
    
23. Saya menerima kritikan dari orang lain dengan 
hati terbuka. 
    
24. Dalam suatu pesta saya merasa kurang yakin 
bahwa saya mampu berpenampilan menarik. 
    
25. Mudah bagi saya untuk memulai pembicaraan 
dengan orang yang baru saya temui. 
    
26. Saya merasa malu jika ingin mengawali 
pembicaraan dengan orang baru yang saya 
kenal. 
    
27. Saya yakin akan keputusan yang saya ambil.     
28. Lebih baik saya meminta bantuan orang lain 
daripada saya mengerjakan pekerjaan dengan 
banyak kesalahan. 
    
29. Saya berani mengikuti kegiatan tertentu seorang 
diri walaupun teman saya tidak ikut. 
    
30. Saya takut jika tidak ada orang yang 
mendukung saya. 












Jenis kelamin      : L/P 
Usia       :       tahun 
Tinggal bersama : orangtua/saudara/kost 
 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Jika ada sesuatu yang tidak saya mengerti, saya 
selalu membicarakannya dengan orangtua saya. 
    
2. Saya jarang bertukar pikiran dengan orangtua 
saya. 
    
3. Bila saya sedang menghadapi masalah, orangtua 
saya mau meluangkan waktu untuk 
mendengarkan semua keluh kesah saya. 
    
4. Saya seringkali menghindari orangtua saya bila 
mereka mengajak berbicara. 
    
5. Ketika saya menghadapi masalah, saya ingin 
segera bertemu dengan orangtua saya dan 
menceritakannya kepada mereka. 
    
6. Saya menghindar apabila orangtua saya 
mengajak berbincang-bincang. 
    
7. Jika saya sedang sedih, saya ingin segera 
memberitahukannya pada orangtua saya supaya 
mereka bisa membantu saya menyelesaikan 
masalah saya dan bisa mendukung saya. 
    
8. Orangtua saya tidak pernah mau mendengarkan 
penjelasan saya bila saya berbuat salah pada 
mereka. 
    
9. Walaupun orangtua saya sibuk, mereka 
menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya. 
    
10. Orangtua saya tidak punya waktu untuk 
mendengarkan keluhan saya tentang perubahan 
tubuh yang saya alami. 
    
11. Saya merasa kurang puas jika hanya berbicara 
dengan orangtua melalui telepon. 
    
12. saya merasa senang apabila orangtua saya 
sedang tidak berada dirumah. 
    
13. Bersama orangtua, saya biasa mendiskusikan 
masalah-masalah yang sedang saya alami. 
    
14. Orangtua saya tidak pernah memberikan 
tanggapan mereka terhadap permasalahan saya. 
    
15. Walaupun orangtua saya sibuk, mereka tetap 
meluangkan waktu untuk bisa berbincang-
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bincang dengan saya. 
16. Orangtua saya lebih sering bekerja daripada 
berkumpul bersama saya. 
    
17. Saya dan orangtua saya menyempatkan diri 
untuk bertemu dan bertukar pikiran. 
    
18. saya dan orangtua saya jarang bertemu dan 
berbincang-bincang. 
    
19. Ketika saya menceritakan masalah saya, 
orangtua saya mendengarkan. 
    
20. Orangtua saya tidak suka bila saya mulai 
membicarakan masalah-masalah saya. 
    
21. Saya bersemangat saat orangtua saya mengajak 
berbincang-bincang. 
    
22. Saya  lebih senang menyimpan sendiri persoalan 
yang sedang saya hadapi daripada 
menceritakannya kepada orangtua saya. 
    
23. Saat orangtua saya tidak berada dirumah,saya 
merasa kesepian karena tidak ada teman untuk 
bercerita. 
    
24. Saya lebih senang berbicara dengan orangtua 
melalui telepon dibandingkan bertemu langsung 
dengan orangtua saya. 
    
25. Saya sering bertukar pikiran atau informasi 
dengan orangtua mengenai apapun agar kami 
makin saling mengerti. 
    
26. Saya merasa tidak nyaman bila berdiskusi 
tentang masalah saya dengan orangtua. 
    
27. Ketika orangtua saya sedang berada dirumah, 
saya meluangkan waktu untuk berbincang-
bincang dengan mereka. 
    
28. Saat orangtua saya berada dirumah, saya lebih 
suka berdiam diri dikamar dibandingkan 
bercengkrama dengan orangtua saya. 
    
29. Saat orangtua saya berada dirumah, kami 
menghabiskan waktu bersama untuk bercanda 
dan bertukar pikiran. 
    
30. Saya lebih suka menyampaikan hal-hal penting 
kepada orangtua saya melalui telepon daripada 
bertemu langsung. 




Lampiran B : Data Penelitian  
B1 – Data Penelitian Kepercayaan 
Diri Remaja Awal Perempuan 
B2 – Data Penelitian Komunikasi 






B-1 : Data Variabel Skala Kepercayaan 










B-2 : Data Variabel Skala Komunikasi 







Lampiran C : Validitas dan Reliabilitas  
C1 -  Validitas dan Reliabilitas Kepercayaan 
Diri Remaja Awal Perempuan 
C2 - Validitas dan Reliabilitas Komunikasi 






C-1 : Validitas dan Reliabilitas Kepercayaan 
Diri Remaja Awal Perempuan 
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Listwise deletion based on all










83,75 106,034 10,297 30





80,20 103,041 ,227 ,837
81,00 97,640 ,493 ,829
81,00 97,720 ,488 ,829
81,73 98,243 ,401 ,832
80,84 97,215 ,533 ,828
81,67 99,027 ,436 ,831
80,53 97,134 ,537 ,828
81,80 101,641 ,261 ,836
80,55 98,013 ,484 ,829
81,27 99,843 ,298 ,835
80,27 101,363 ,401 ,833
81,45 102,933 ,174 ,838
81,10 100,410 ,271 ,836
80,86 103,281 ,132 ,840
80,39 102,523 ,282 ,835
81,51 100,415 ,248 ,837
80,78 95,253 ,572 ,825
81,18 99,188 ,317 ,835
80,76 99,424 ,367 ,833
80,88 95,106 ,549 ,826
80,14 98,921 ,563 ,829
81,25 103,274 ,142 ,840
80,41 105,087 ,039 ,841
81,20 96,761 ,439 ,830
81,12 105,466 -,016 ,847
81,22 98,853 ,378 ,832
80,59 96,007 ,493 ,828
81,12 97,946 ,358 ,833
80,88 100,066 ,279 ,836
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Alpha N of Items
 
Scale Statistics
51,06 64,976 8,061 18





48,31 58,380 ,490 ,845
48,31 58,620 ,469 ,846
49,04 58,718 ,405 ,849
48,16 58,175 ,520 ,844
48,98 59,060 ,469 ,846
47,84 57,535 ,575 ,842
47,86 58,121 ,529 ,844
47,59 61,607 ,361 ,851
48,10 56,770 ,550 ,842
48,49 58,975 ,353 ,852
48,08 59,794 ,360 ,851
48,20 55,881 ,585 ,840
47,45 58,973 ,609 ,843
48,51 58,415 ,381 ,851
48,53 60,054 ,315 ,853
47,90 56,770 ,513 ,844
48,43 58,170 ,381 ,851



































C-2 : Validitas dan Reliabilitas Komunikasi 
Orangtua dan Anak  
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95,69 130,020 11,403 30





92,31 121,860 ,443 ,870
92,90 127,890 ,103 ,877
92,37 119,918 ,571 ,867
92,29 124,052 ,338 ,873
92,49 120,255 ,520 ,868
92,25 123,314 ,469 ,870
92,29 118,172 ,643 ,865
92,43 119,850 ,528 ,868
92,29 120,612 ,537 ,868
92,45 120,173 ,467 ,870
92,84 126,615 ,114 ,879
92,51 128,575 ,049 ,879
92,59 119,887 ,473 ,869
92,73 122,043 ,432 ,870
92,51 123,335 ,309 ,873
92,63 121,838 ,381 ,872
93,00 118,400 ,506 ,868
92,47 120,574 ,479 ,869
92,37 119,438 ,653 ,866
92,37 125,358 ,239 ,875
92,39 121,283 ,490 ,869
92,84 117,255 ,539 ,867
92,55 121,533 ,339 ,873
92,29 125,852 ,196 ,876
92,53 124,454 ,283 ,874
92,75 121,514 ,411 ,871
92,39 120,163 ,539 ,868
92,33 121,227 ,503 ,869
92,41 121,727 ,432 ,870
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77,02 109,700 10,474 24





73,65 102,793 ,402 ,887
73,71 99,772 ,615 ,882
73,63 104,798 ,296 ,889
73,82 100,228 ,551 ,883
73,59 103,927 ,435 ,886
73,63 98,118 ,688 ,880
73,76 100,904 ,493 ,884
73,63 100,438 ,578 ,883
73,78 100,613 ,468 ,885
73,92 100,274 ,478 ,885
74,06 102,656 ,411 ,886
73,84 102,695 ,357 ,888
73,96 102,878 ,338 ,889
74,33 98,347 ,542 ,883
73,80 101,641 ,439 ,886
73,71 99,692 ,674 ,881
73,73 101,323 ,513 ,884
74,18 97,788 ,547 ,883
73,88 101,586 ,353 ,889
74,08 102,234 ,388 ,887
73,73 99,763 ,597 ,882
73,67 101,427 ,515 ,884
73,75 101,114 ,492 ,884
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70,24 99,944 9,997 22





66,86 93,401 ,398 ,888
66,92 89,954 ,652 ,881
67,04 90,558 ,574 ,883
66,80 95,241 ,365 ,888
66,84 88,255 ,733 ,879
66,98 91,700 ,482 ,885
66,84 90,935 ,590 ,883
67,00 91,520 ,451 ,886
67,14 90,241 ,520 ,884
67,27 93,323 ,403 ,887
67,06 92,856 ,380 ,888
67,18 94,068 ,298 ,891
67,55 88,973 ,549 ,883
67,02 93,020 ,388 ,888
66,92 90,274 ,683 ,881
66,94 91,896 ,516 ,885
67,39 88,803 ,533 ,884
67,10 92,170 ,353 ,890
67,29 92,932 ,379 ,888
66,94 90,216 ,613 ,882
66,88 92,306 ,496 ,885
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67,18 94,068 9,699 21





63,80 87,881 ,385 ,889
63,86 84,201 ,665 ,881
63,98 84,500 ,607 ,883
63,75 89,634 ,353 ,889
63,78 82,533 ,748 ,879
63,92 86,274 ,467 ,887
63,78 85,093 ,608 ,883
63,94 86,296 ,425 ,888
64,08 84,474 ,531 ,885
64,22 87,853 ,387 ,889
64,00 87,000 ,392 ,889
64,49 83,415 ,549 ,884
63,96 87,998 ,344 ,890
63,86 84,841 ,670 ,882
63,88 86,266 ,515 ,885
64,33 83,307 ,530 ,885
64,04 86,558 ,350 ,891
64,24 87,144 ,386 ,889
63,88 84,346 ,634 ,882
63,82 86,468 ,510 ,886




































LAMPIRAN D : Uji Asumsi  
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Test distribution is  Normal.a. 


















































































Number of Pos itive Values
Number of Zeros
Number of Negative Values
User-Missing
System-Miss ing











Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Kepercayaan Diri Remaja
,040 2,056 1 49 ,158 39,855 ,167
,041 1,030 2 48 ,365 44,617 ,000 ,001





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates
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